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「第 2 回アカンサスポータル利用講習会」のお知らせ  
 
[日時] 8月 21日（金）16:30～18:00 
[場所] 自然科学本館(講義棟) 102講義室（40席） 
 







    お使いの操作に＋αを加えてみたい方 
 
[Note] (a) アカンサスポータル ID(金沢大学 ID)とパスワードのメモを準備して下さい 





















































【 文責：末本哲雄 】 
 
(図 1) ２種類のファイルをアップロードする手間となるが･･･ 
 
 
(図 2) 案内ファイルに書かれた指示が大きく表示される 
（上）ダウンロード案内の画像
（下）ダウンロードさせるファイル
